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IMAGINEA AFRICII ÎN CULTURA ROMÂNĂ 
DIN PRIMA JUMĂTATE A SECOLULUI AL XIX-LEA. 
ORIZONT GEOGRAFIC — ORIZONT MENTAL 
Cercetarea integrării în perimetrul culturii româneşti din secolul 
al XlX-lea a unor realităţi extraeuropene, în cazul de faţă al Africii, 
este un domeniu pe cît de inedit, pe atît de generos. 
Deschiderea de care dau dovadă preocupările cărturarilor din prima 
jumătate a secolului al XlX-lea faţă de realităţile şi geografia unor 
teritorii oarecum „exotice", este motivată nu atî t de savoarea unei pure 
curiozităţi livreşti, ci mai ales de incisivitatea cu care pătrunde în cu­
noaşterea şi implicit în conştiinţa unei epoci, redimensionarea cadrului 
spaţiu-temporal al lumii, a ri tmului istoric, datorită progresului econo-
mico-social (şi în consecinţă şi cel mental) al secolului al XVIII-lea şi 
a primei jumătăţ i a secolului al XlX-lea. 
Am pornit de la un precedent teoretico-formal: modul în care isto­
ricul american Crane Brinton 1 , abordînd problema „naşterii gîn'dirii 
moderne", sesizează distincţiile mereu ascendente ale diverselor etape 
de „istorie intelectuală" siau de „istorie a ideilor" din evul mediu pînă 
în secolul al XX-lea, amplitudinea în permanenţă amendabilă a viziunii 
omului asupra lumii înconjurătoare. Astfel, secolul al XVIII-lea definit 
de Crane Brinton, drept „New Cosmology", secolul progreselor ştiinţei, 
tehnicii, âl cunoaşterii în general, se converteşte, în planul istoriei idei­
lor, în t r -un evantai bogat de opinii, gusturi, mereu multiplicat, în care 
cunoaşterea „noncumulativă" (aritmetică) se transformă în cele din 
urmă în cunoaştere „cumulativă" (geometrică), în care cunoaştere, de 
altfel, se situează şi viziunea mereu crescîndă asupra cadrului spaţial, 
geografic. „Căci dacă viaţa socială şi cultura te scot din stihiile înce­
putului, ele te aruncă în alte elemente, cu alte orizonturi decît cele 
imediate, astfel încît cunoşti că u n om a fost modelat de societate şi 
cultură, nu după lucrurile distincte pe care le-a înregistrat, ci după 
lucrurile şi oamenii pe care i-a dizolvat în elementul şi orizontul său 
cel nou căpătat" 2 . 
în datele concrete ale acestui nou orizont, aceasta ar însemna con­
form opiniei lui Crane Brinton, călătorii mai rapide, adică accesul 
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nemijlocit şi mijlocit (informaţiile transmise) în regiuni şi despre r e ­
giuni extraeuropene. Acest lucru este cu atît mai semnificativ cu cit o 
călătorie nu înseamnă numai o transmutaţie în contextul unor coordo­
nate fizice, ci mai mult, o călătorie trimite întotdeauna la o „geografie 
a ideilor" 3, la dinamizarea spirituală, pentru că orizontul geografic este 
numaidecît un orizont spiritual, sau aşa cum foarte convingător remarca 
Nicolae Iorga; omul face trecerea de la „vecinătate la orizont" 4 şi prin 
aceasta se procedează la o rupere a ordinii cosmice tradiţionale 5 . O 
realitate geografică impregnată cu medievalitate şi intermediată pînă 
acum prin simbolistica unei cartografii creştine din secolele precedente 
este restituită prin datele pozitive ale literaturii sau memorialelor de 
călătorie, astfel încît „noua cosmologie" ajunge să însemne un „univers 
înţeles exact" 6 . 
Secolul al XVIII-lea, dar mai ales secolul al XlX-lea, al „dezvol­
tării noii cosmologii", care se află în domeniul istoriei intelectuale sub 
influenţa ştiinţelor, este de altfel secolul dezbaterii şi analizei taxono­
mice, morfologice, al statisticii şi comensurabilităţii. 
Comensurabilitatea, mereu evidentă în evaluarea lumii înconjură­
toare se realizează şi prin informaţia bogată din domeniul geografiei 7, 
care ajunge în cele mai diverse categorii sociale de cititori. î n acest 
sens, pline de sugestii sînt afirmaţiile lui F. Brunetiere cînd arată că 
„luminile" răspîndite în ultimele straturi ale societăţii trezesc „curio­
zităţi inedite", astfel încît pe la 1710—1711, în rîndul „soldaţilor şi 
căruţaşilor se schimbau păreri despre rotunjimea globului şi antipozi" 8 . 
Literatura geografică face parte din categoria „cărţilor funcţio­
nale" 9 , la care omul se adresează pentru a se documenta asupra cadru­
lui fizic în care trăieşte. De altfel, pe plan european, constată R. Es-
carpit, în condiţiile secolelor XVIII şi XIX, există un succes deosebit al 
l i teraturii şi povestitorilor călători 1 0 sau al compilaţiilor şi împrumu­
turilor din memorialele marilor călători şi exploratori şi care îmbracă 
forma sau a unor reportaje exacte, pozitive asupra ţinuturilor vizitate, 
sau a ficţiunilor literare. Trebuie să remarcăm, de asemenea, faptul 
că pe lîngă inovaţiile formale ale notelor şi memorialelor de călătorie 
din secolele XVIII—XIX, se recunosc şi inovaţii virtuale, de fond, 
vis-â-vis de o evoluţie îndeosebi sesizabilă în planul mentalului. Astfel, 
dacă în secolele anterioare exista o preocupare prioritară în l i teratura 
călătoriilor faţă de teritoriile genealogiei creştinismului (Orientul Apro-
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piat), o descriere a spaţiului „copilăriei omului" 1 1 , care este în cele din 
urimă o descriere pe coordonate temporale — revenind la adevărul ex­
pus de Jacques Le Goff că în evul mediu „realitatea este în cele din 
urmă creştinătatea" 1 2 , în condiţiile secolelor al XVIII-lea şi al XlX-lea 
se vizează alte spaţii geografice: american, rus, african etc. O altă ino­
vaţie de fond, sensibilă, este aceea că în prima jumătate a secolului al 
XlX-lea, se instalează definitiv în mentalul colectiv faptul că „timpul 
şi spaţiul pot avea alte dimensiuni decît cele consacrate". 1 3 
Cultura română din prima jumătate a secolului al XlX-lea faţă în 
faţă cu o astfel de realitate, care a însemnat accesul la informaţia re la­
tivă la spaţii geografice mai puţin cunoscute, a răspuns în mod spe­
cific, integrînd în preocupările cărturăreşti şi acest domeniu, mai ales 
că în această perioadă notele de călătorie „inspirate de spiritul lumini­
lor şi romantismului" 1 4 devin din ce în ce mai constante într-o anume 
tematică a lecturilor. 
Imaginea Africii în cultura română a fost în istoriografia noastră 
dezbătută în foarte puţine lucrări, dintre care amintim mai semnifica­
tive sau ca deschizătoare de drum în acest sens, cele ale lui V. Cândea 1 5 
şi V. U r u m 1 6 şi mai nou M. Anghelescu 1 7 . 
Dacă prima lucrare urmăreşte interferenţele culturale şi religioase 
între cultura română şi Africa, cea de a doua poartă amprenta cu pr io­
ri tate a receptării în societatea românească a social-politicului din con­
tinentul african, remarcîndu-se în special o anume atitudine critică a 
societăţii româneşti din secolul al XlX-lea faţă de problema sclavaju­
lu i 1 8 fiind lesne de înţeles că acest spirit critic faţă de anacronismul 
pe care-1 reprezintă sclavajul, s-a instalat în preajma intensei mişcări 
de idei a românilor din Principate în faţa obiectivelor de eliberare so­
cială şi naţională post-paşoptiste. 
Lucrarea lui M. Anghelescu este o foarte documentată antologie 
de texte ale călătorilor sau cărturarilor români despre Africa, cu un 
amplu şi pertinent studiu introductiv. 
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Imaginea Africii în cultura română din prima jumătate a secolului 
al XIX4ea se realizează în principal prin următoarele canale informa­
ţionale: manuale şcolare, hărţi, periodice, almanahuri, calendare, t ra ­
duceri, biblioteci particulare şi în cadrul mai larg, printr-o anumită 
bibliografie geografică existentă la momentul dat în centrul şi sud-es-
tul Europei pe oare o numim „lectură potenţială" şi faţă de care putea 
să existe interesul cititorului din ţările române. 
Manualele şcolare editate în cele trei ţări române aduc, credem, 
primele informaţii, sau aşa cum este scopul oricărui manual şcolar, 
datele primare despre geografia lumii şi în cadrul ei a Africii 1 9. Tre­
buie să remarcăm că informaţiile geografice, nedesprinse la început în 
forma unor manuale de geografie, ci integrate în manuale de citire, sînt 
numite ca „trebuincioase" sau sub denumirea „folositoare geografie" 2 0 , 
faţă de informaţiile de istorie, literatură, care contribuiau la educarea 
patriotică şi morală a tinerilor. Există aşadar încă din această fază o 
distincţie pe linia domeniilor de cunoaştere şi a finalităţilor instructiv-
educative. Manualele de geografie de factură modernă apar doar înce-
pînd cu deceniul al doilea al secolului al XIX-lea 2 1 . Elementele geo­
grafice în cadrul cărţilor de citire sau abecedarelor, se dau sub forma 
unor piese de citire; fiecare piesă dey citire dă informaţii despre un 
continent, (cf. piesa nr. 57 despre Africa din Cartea de citire a lui Za-
haria Boiu, 1865, sau în Bucoavna de l a sfîrşitul secolului a l XVIII-Iea, 
Mss. rom. 280) 2 2. 
De obicei piesele de citire sînt adaptări după literatura geografică 
tradusă sau netradusă care a circulat în ţările române şi care au fost 
cele mai cunoscute şi cele mai citite pe plan european, cu alte cuvinte 
s-au tradus ediţiile „best-seller", cum este cazul cărţii lui I. H. Kampe, 
Descoperirea Americii, apărută la Buda în 1811 în limba română, şi 
care a apărut în limba maghiară la Cluj în 1793, la Pozsony 1836, la 
Pesta 1850, în limba germană la Kosice 1828, în limba slovacă la 
Bans'ka Bistrica în 1825 2 3 şi în limba greacă la Viena în 18 2 0 2 4 . în ţările 
române erau 478 de prenumeranţi , din tot atîtea exemplare posibile, 
pentru lucrarea Descoperirea Americii de I. H. Kampe 2 3 . 
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Au existat, în învăţămîntul din ţările române, relativ la învăţarea 
geografiei continentelor şi în cazul de faţă al Africii, cîteva lucrări de 
propedeutică sau metodică. Astfel este cazul unui Joc de cărţi geograjic 
(„Jeux de cartes instructifs" a lui Jouy apărut la Paris în 1804 şi t ra­
dus în 1816 la Viena, de Ecaterina Răsti, în limba greacă), şi care înles­
nea însuşirea rapidă a cunoştinţelor despre Europa, Asia şi Africa în 
special aşa-numitul „ţinut al Barbariei", adică Algeria, Tunis, Maroc 2 6 . 
O astfel de metodică este şi aceea apărută la Kosice în 1823, în limba 
germană şi franceză şi care probabil a circulat şi în Transilvania: Me­
morial géographique .. . contenant la -méthode d'apprendre facilement 
la géographie en un seul jour d'étude et d'observations, al lui Joh. 
George Corner 2 7 . 
Alături de manuale, apelul la hărţile geografice, relevante pentru 
acea „plane tarischer zustand", au fost un mijloc deosebit de eficient 
pentru transmiterea de informaţii asupra Africii. Astfel în 1800 apare 
la Viena Atlas de tabele geografice a lui Gh. R. Golescu 2 3 . In anul 1841 
se anunţă în periodicul „Albina Românească" faptul că la Institutul 
Albinei a ieşit „Harta generală a Africei, aleasă şi săpată sub direcţia 
d.aga Gh. Asachi, de d. Parteni Antoni" 2 9 . Această hartă este una din 
seria celor 8 hărţi care urmau să apară într-un Altas geografic preco­
nizat încă din 1838. 
De un deosebit succes în ţările române s-a bucurat geografia şi 
atlasul de hărţi a lui A. Ch. Gaspar, tradus în limba greacă de Chiria-
dos Capetanachis în 1808 şi 1816, din care 177 de exemplare erau co­
mandate în ţările române 3 0 . 
Universul imagistic al Africii, redat mai ales prin gravuri, a pola­
rizat un larg interes în întreaga Europă. Ne gîndim mai întîi la succe­
sul pe care 1-a avut în Europa culegerea de gravuri Africa Mustrata 
în sec. al XVIII-lea, la monumentala monografie plastică Description de 
l'Egypte (Paris 1809—1822) apărută în 21 de volume. O însemnată şi 
foarte apreciată culegere de gravuri, care a redat şi imagini din Africa 
(Egipt, Madagascar, Maroc, Africa de Sud etc.) şi care a circulat şi în 
Transilvania 3 1 , au fost cele care au constituit materialul ilustrativ pen­
tru enciclopedia Meyer's Universum, apărut în ediţie maghiară la Pesta, 
în 1835. O intensă informaţie istorică, geografică, etnografică a Africii 
o ofereau periodicele româneşti din cele trei ţări române: „Icoana 
lumei" a lui Gheorghe Asachi începînd cu 1840, „Curierul românesc" şi 
„Albina românească" începînd cu 1830, „Universul" lui Iosif Geniile 
începînd cu 1845, „Muzeul naţional" a lui I. H. Răduleseu încpînd cu 
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1836, „Calendariu pentru poporul românesc" a lui George Bariţiu înce-
pînd cu 1852, în care se pledează pentru analiza continentelor în par te , 
cu suprafaţa, populaţia şi religia lor (ex. articolele 3 2 Geografia espli-
catoare II (1852) şi Din geografie III (1854) în „Foaie pentru minte, 
inimă şi l i teratură" al lui George Bariţiu, şi mult înainte de acestea, 
ziarul „Courier de Moldavie" (1700), care dădea ştiri despre evenimente 
din alte ţări şi continente petrecute cu doar 3—4 săptămîni înainte. 
Biblioitecile particulare reprezintă o imagine edificatoare asupra 
interesului cititorilor faţă de cărţile de geografie care furnizau infor­
maţii şi asupra continentului african. Se pot remarca în acesit sens: 
Dicţionarul geografic a lui Vosgien în biblioteca Gh. Asachi 3 3 , tratatele 
de geografie a lui Berckenhaimer, Grube, Hübner din biblioteca lui 
Timotei Cipariu 3 4 , memorialele de călătorie al lui Humboldt şi Chandler 
în bibliotecile personale ale lui Ion Balş şi Osvald Dreutel din Mol­
dova 3 5 etc. 
Un alt canal informaţional prin care se realizează imaginea conti­
nentului african în cultura şi societatea românească este acela pe care 
l-am denumit „lectura potenţială". Această lectură construită pe o po­
sibilă bibliografie geografică şi pe un posibil acces al intelectualului 
român la ea, nu trebuie neglijat, chiar dacă lucrările pe această tema­
tică nu au fost tipărite în limba română, ci în limbile maghiară, ger­
mană, apărute la Pesta, Viena etc. Intelectualul transilvănean de exem­
plu putea citi în limbile respective. Mediile informaţionale în care trăia 
el: şcoala, instituţiile de învăţămînt în general, bibliotecile transilvă­
nene, erau formate şi din astfel de cărţi, pe care o elementară curiozi­
tate le-a depistat, pentru că este îndeosebi cunoscut că lectura se pro­
duce şi se realizează în perimetrul neîncetat progresiv al unei culturi 
librare regionale. Astfel, am încercat o identificare a unei posibile biblio­
grafii geografice (cu privire specială la Africa), desooperind în perioada 
cuprinsă de la sfîrşitul secolului al XVIII-lea şi pînă la jumătatea 
secolului al XIX-lea în jur de 50 de t i t lur i 3 6 , din care putem remarca, 
în primul rînd, lucrările traduse din prestigioasa colecţie de memoriale 
de călătorie şi descrieri geografice, Edinburger Cabinets-Bibliotek, în 
limba maghiară la Pesta în deceniul al patrulea al secolului al XIX-lea, 
în 14 volume. Unele din aceste cărţi au fost t ipărite şi elaborate în 
Transilvania, cum ar fi: Seelman Kăroly Istorie despre Asia şi Africa 
în limba maghiară, apărută în două ediţii la Cluj şi Sibiu în 17 9 3 3 7 , saa 
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cartea lui Vetsei Istvân Descrierea lumii: Europei, Asiei, Africii, Ame-
ricii, în limba maghiară, apărută la Cărei în 1757 3 8. 
Acelaşi gen de informaţii l-au furnizat şi almanahurile sau perio­
dicele cum sînt: „Erdelyi Muzeum" de la Cluj începînd cu 1814, „Athe-
neum" de la Pesta începînd cu 1837, „Falu — Konyv" de la Pesta în­
cepînd cu 1851, „Emlek — konyv" de la Pesta, începînd cu 1852, sau 
„Almanahul transilvănean" la Sibiu, începînd cu 1781, în limba ger­
mană, „Noul calendar transilvănean comun pentru catolici, evanghelici 
şi greco-orientali" la Sibiu în 1831, în 'limba germană 3 9 etc. 
Trebuie remarcat faptul că în special, almanahurile şi cărţile de 
buzunar au avut o mare popularitate în rîndul cititorilor, prin acce­
sibilitatea materialelor conţinute, din cele mai diverse categorii sociale, 
ele realizînd primele acel „circuit al colportajului" informaţiilor 4 ' 1. 
Toate aceste exemple, denotă o ambianţă informaţională la care 
se putea apela la vremea respectivă, şi care credem că este necesar a 
o lua în discuţie. Pe lîngă acestea, dar nu în ultimul rînd, existau o 
serie de traduceri care s-au făcut din literatura geografică universală, 
în limba rqmână şi care au rămas în manuscris şi care sînt u n exemplu 
peremptoriu în ceea ce priveşte instituirea interesului culturii române 
faţă de Africa. Traducerea, pe lîngă informaţia propriu-zisă, aduce 
„imaginea celuilalt" în orizontul mental românesc, avînd şi semnifica­
tive valenţe etice, de integrare a „umanităţii între popoare" aşa cum o 
definea Ortega Y. Gasset 4 1 . 
Dacă pînă în secolul al XVIII-lea li teratura geografică tradusă la 
noi era cantonată într-un context istorico-genealogic al lumii în forma 
„chorographiilor" şi „cosmografiilor", începînd cu mijlocul secolului al 
XVIII-lea, datorită frecvenţei mai mari de note de călătorie, se creează 
o autonomie în ceea ce priveşte l i teratura geografică. Acum încep să 
fie elaborate seria aşa numitelor „teatre" sau „amfiteatre" ale Europei şi 
ale celorlalte continente 4 2 . La noi, din acest gen de scrieri geografice 
este semnificativ a menţiona Maidanul lumii care are întru sine patru 
părţi: Europa, Asia, Africa, America, 1774 (mss 1267). Se poate observa 
din titlu adaptarea noţiunii clasice de „teatru" sau „amfiteatru", la 
expresia autohtonă de „maidan", fapt ce ar părea formal, dar prin asta 
se explică modul în care un orizont spaţial local limitat acoperă o rea­
litate supradimensională, inadecvată încă cu un lexic local. în aceeaşi 
ordine de idei, această noţiune ar defini dimensiunile universului teres­
tru exprimate în chip balcanic. 
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Traducerile care au apărut în limba română, unele au fost inte­
grate în manuscrise miscelanee, altele în manuscrise separate, dintre 
care amintim: mss. 1134 din 1757, mss. 1376 din 1785, mss. 1135 din 
1769, mss. 1152 din 1802, mss. 220 sfîrşitul secolului al XVIII-lea, mss. 
1267 din 1744, mss. 1075 din 1859 Michiels: Trata negrilor din Africa, 
tradusă de D. Stănescu, mss. 816: V. Alecsandri Călătorie în Africa, 
18 5 3 4 3 . 
De obicei Africa este prezentată mai ales prin partea de nord a 
continentului: Egipt, Libia, Tunisia, Maroc, Algeria ete. şi mai puţin 
restul continentului. 
Un manuscris foarte puţin cunoscut, dar foarte important privind 
imaginea Africii în cultura română, şi de la care am pornit la întocmi­
rea acestei lucrări, este Călătoria lui Mungo Park, înlontrul Africei, o 
traducere care aparţine cărturarului transilvănean Moise Sora Novac 4 4 . 
Prin toate preocupările sale, Moise Sora Novac (cărturar, educator, om 
politic) poate reconstitui modelul cărturarului provincial, post-ilumi-
nist, învrednicit de mul te iniţiative şi realizări, dedicat exemplar idea­
lului naţional şi cultural transilvănean din pr ima jumătate a secolului 
al XlX-lea. 
Detaliile unei activităţi converg în cele din urmă spre definirea 
cărturarului provincial, la care modestia statului social-politic nu ex­
clude excepţia preocupărilor. Traducerea a rămas în manuscris şi este 
anexată la o scrisoare trimisă lui G. Bariţiu în 12 decembrie 1846 4 5 , 
pentru a fi publicată într-unui din periodicele pe care le conducea 
acesta. Exemplarul după care a realizat traducerea este o ediţie în limba 
germană, apărută la Berlin şi Hamburg în 1800 4 6. Deoarece lucrarea 
originală era prea întinsă, „măritoare", Moise Sora Novac nu traduce 
decît nişte date importante cuprinse între pag. 8 şi 318. După cum se 
menţionează în „postfaţa" ediţiei germane, această descriere de călă­
torie nu este adresată „oamenilor învăţaţi", ci unui număr cît mai 
mare de cititori. Deci lucrarea face parte din seria lucrărilor de popu­
larizare ştiinţifică din aşa-numitul „circuit al colportajului" 4 7 . Manuscri­
sul este realizat în grafie chirilică, cu excepţia toponimelor şi a nume­
lor de persoane, care apar în latină. De altfel în „postfaţă" a ediţiei 
germane se arată că toponimele şi numele de persoane nu s-au scris 
după ediţia originală, engleză, ci după pronunţia autohtonă (africană), 
limba traducerii româneşti este limpede, exactă şi în care se recunoaşte 
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Bucureşti, 1978, passim. 
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pp. 101—106. 
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faptul că Moise Sora Novac a fost familiarizat cu o terminologie geo­
grafică la nivelul cel mai înalt din vremea respectivă (de exemplu sînt 
folosiţi termeni moderni: insulă, port, rîu, fluviu, ţărm e tc ) , lucrarea 
puţ ind fi socotită şi o contribuţie însemnată la îmbogăţirea terminolo­
giei geografice din Transilvania 4 8 . 
în Transilvania, au circulat următoarele ediţii din Călătoria lui 
Mungo Park: ediţia din limba germană apărută la Hamburg în 1799, 
apoi cea din 1800, apărută la Berlin şi Hamburg, iar în limba maghiară 
ediţia de la Pesta din 1816 4 9. 
Am mai identificat, în afară de ediţiile respective, care au circu­
lat în ţările române o ediţie în limba rusă care a apărut în două părţi 
la Petersburg între 1806—1808. Deci, se poate concluziona asupra faptu­
lui că intelectualul român, sau cititorul român are acces la acea lectu­
ră sau bibliografie „potenţială" pe care o găseşte într-un spaţiu regio­
nal de cultură librară, şi prin care se intermediază o informaţie de 
actualitate europeană pentru că intenţia mărturisită de altfel a lui 
Moise Sora Novac în prefaţa traducerii este aceea „de a împărtăşi pu ­
blicului cititor nişte date mai importante". 
Moise Sora Novac, pe lingă traducerea respectivă trimisă lui G. Ba-
riţiu, mai trimite spre publicare în „Foaia pentru minte, inimă şi l i te­
ra tură" un articol cu date istorieo-geografice şi statistice privind cîteva 
ţări mari din Europa, precum şi din coloniile lor din alte continente 5 0 , 
prelucrate de Fenyes Blek, conform unui program editorial preconizat 
de G. Bariţiu, pentru a da informaţii despre istoria şi geografia lumii. 
Fără îndoială că acest efort cultural care a însemnat traducerile din 
literatura geografică, informaţiile despre alte ţări şi continente decît 
cele integrate „viziunii occidento-centriste" 5 1 , trebuie să stea în atenţia 
istoriografiei noastre nu numai din imperativul strictei inventarieri a 
producţiei culturale, ci şi acela care are referinţe nemijlocite în modifi­
cările şi deschiderile care se produc la nivelul opiniei publice a societăţii 
româneşti, la nivelul mentalului colectiv. 
Avem în vedere în acest sens două aspecte care ar trebui urmăr i ­
te : 1) noutatea sau ineditul care intervine într-un cadru informaţional 
tradiţional şi 2) raportul dintre prejudecată şi noutate în ceea ce pr i ­
vesc dimensiunile spaţio-temporale receptate în mediul cultural din so­
cietatea românească din prima jumătate a secolului al XlX-lea. 
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Relativ la informaţia nouă, trebuie să remarcăm faptul că înce-
pînd cu deceniul al patrulea al secolului al XlX-lea revistele „Albina 
română", „Gazeta de Transilvania", „Icoana lumei", prezintă frecvent 
date privind navigaţia pe mare şi pe uscat, date privind dimensiunile 
morale ale popoarelor din alte continente (inclusiv Africa), flora şi fau­
na lumii noi etc. Toate aceste aspecte vin în întâmpinarea unor cri­
terii taxonomice şi comensurabile cu care este confruntată o întreagă 
Europă a primei jumătăţi a secolului al XlX-lea. Semnificative în acest 
sens sînt menţiunile unui anume Alexandru Ioan, călător în 1862: Scrie­
rea de cele ce am văzut în drum şi pe mare [.. .] şi ceea ce am plătit 
pe vapoâră şi în cit timp ne transportăm dintr-o distanţă în t r -a l ta u 5 - . 
Ritmurile, după care se petrec inovaţiile în cunoaşterea geografi­
că, devin de-a dreptul spectaculoase pe parcursul doar a cîtorva dece­
nii. Dacă luăm spre exemplu un fragment dintr-un manuscris din 1748 
de întrebări şi răspunsuri şi anume: „Pe ce stă pămîntul? — Pămîntul 
stă pe trei chiţi, chiţii sînt trei peşti, peştii stau pre apă, apa stă pre 
piatră, piatra stă pe foc, focul stă pre u n copac cu patru crăngi [. . .] 
cele patru crăngi închipueşte 4 stîlpi ai Sfintei Evanghelii ce oblăduiesc 
toată lumea" 5 3 , şi un alt exemplu, dintr-un manuscris miscelaneu din 
1802, fragmentul „Pentru arătarea globului", care cuprinde: „Intîia orîn-
duială a globului" şi „în cită depărtare de mijlocul pămîntului spre voi, 
adecă spre amiează-dzi"54, se poate sesiza saltul remarcabil din sfera cu­
noaşterii de la o cosmologie hierat ică 5 5 la una ştiinţifică. Distanţa dintre 
manuscrisul din 1748 şi cel din 1802, nu este numai una temporală, ci 
de valorizare în planul reprezentărilor mentale şi a cunoaşterii. Sesi­
zarea, pe baza cunoaşterii ştiinţifice a adevăratelor dimensiuni spaţiale, 
are repercusiuni imediate asupra propriei reprezentări. Noul orizont geo­
grafic astfel dobândit, face posibilă autocunoaşterea, fixarea propriului 
loc în „noua cosmologie", cu tendinţa vădită de „sincronizare" şi „con­
gruenţă" a acestuia cu alte teritorii, cu alte lumi. Credem că tocmai 
acest aspect 1-a determinat pe Amfilohie de Hotin în Gheographia mol-
5 2
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dovenemcă (Iaşi 1795) să fixeze coordonatele geografice ale laşului faţă 
de Ispahan, Constantinopole şi California 5 6 . 
Aceeaşi idee a sincronismului sau a intregrării într-o nouă cosmolo­
gie o regăsim în sincronismul revendicat de noua ideologie culturală 
care începe să devină imperativă în epocă: „Destul am dormit, vreme 
este să ne deşteptăm [. . . ] Privind la toate neamurile Evropii, vedem 
că prin lumina învăţăturii au aflat umbletul pe mări şi oţean ca pre 
uscat, au măsurat înălţimea şi mărimea soa re lu i . . . " 5 Î 
Al doilea aspect acela aii raportului dintre prejudecată şi noutate, 
este sesizabil la nivelul rezistenţei tradiţiei faţă de agresivitatea in­
formaţională pe care o aduce l i teratura geografică. Astfel luăm spre 
exemplu prefaţa la Triodul lui Grigore Râmniceanul din 1789, unde se 
remarcă faptul că „pruncii n-au atîta atîrnare şi t rebuinţă de înţelep-
ţie cea din afară, de a împlini însuşirile ce o dau geografii (în sens larg 
n.n.) la Europa, ci să reazimă totdeauna de braţul cel neobişnuit al 
dumnezeiştii purtări de grijă" 5 3 . 
Tot în acest sens remarcăm faptul că noua dimensiune spaţială, in­
fuzată în mentalul colectiv, poate trezi o „pensee peur", un sentiment 
firesc ,de agorafobie, sau aprehensiune de spaţiu, şi frica de călătorie. 
Astfel, în prefaţa de la cartea Geografia sau scrierea pămîntului, apă­
rută la Buda 1814 sub îngrijirea lui Nicola Nicolau din Braşov, se men­
ţionează: „Ba nu puţină cu adevărat desfătare sâmte omul într-u inima 
sa, când ţinuturile împărăţiilor şi a crăiilor cele mai îndepărtate [.. .] şi 
vrednice de pomenire prin singura scriere şi le pune înainte fără de 
a avea cu multă cheltuială şi cumplite primejdii să ajungă pre acolo 
a la privi cu ochii" 5 9 . 
Un alt aspect deosebit de interesant, care trebuie remarcat, este 
faptul că editorii sau traducătorii de li teratură geografică, care prezintă 
spaţii inedite, au o anumită îndoială privind receptarea noutăţii a ace­
lor ..loca incredibilia" de către publicul cititor: „Asemeni istorii neobiş­
nuit fiind a se tipări pre limba românească, nici toţi oamenii din acest 
Nation au ştire cum şi în ce chip s-au aflat acest mai înainte necu­
noscut pămînt", deşi aceste informaţii sînt „adevărate, iară nu iscodite 
istorii^". 
Imaginea Africii în cultura românească în prima jumătate a seco­
lului al XIX-iea constituie un generos prilej de evaluare a receptării şi 
adaptării culturii române la inovaţiile timpului istoric respectiv. 
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